









その他のタイトル Three Methods of Offering Reader's Advisery





























































































































































































































































































































































匹二 質問を受ける　場　所 サイン(掲示) 対応する職員
読書案内デスク方式 読書案内テスク あり 司　書
貸出　司書方式 貸出カウンター あり 司　書







































































































































































































































































































































































　（1），1996 3, p 32-39
4）薬袋秀樹「公立図書館における貸出カウンター業務の委
　託をとうとらえるか一直ちに読書案内　レファレンスサー
　ビス確立のための行動を」『図書館雑誌』97 (3 ) ,2003 3，
　p 150-153
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vol 55 No 4











































　って」「みんなの図書館」208,1994 8，p 1－3 「最近，
　カウンターから正規職員が離れている（らしい）。非正規
　職員が，貸出し　返却の作業を担当し，正規職員は事務室
　て選書，予約の処理，行事の準備なとに当たるということ
　が多くの館でおこっている。」(p 1)
15）大畑美智子「なせ，カウンターに司書がいないのか」『み
２ １６
